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Buenos Aires, 1 8 D ~ C ,  2013 
'\/ISTO la creacion del Repositorio Digital lnstitucional de la Universiclad de 
Buenos Aires (Resolucion -CS- No 632311 3), y 
Clue es irnprescindible establecer normas comunes a toda la Universiclad en 
consofiancia con lo requerido para la implernentacion y funcionamiento del 
Repositorio Digi:Lal lnstitucional de la Universidad de Buenos Aires, 
I-a Resolucion (CS) No 5284112 y la Reglamentacion para otorgar el titulo de 
IWa!gister de la L:lniversidad. 
1-0 aconsejado por la Cornision de Estudios de Posgrado. 
130r ello, y en uso de sus atribuciones 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESLIELVE: 
AR-T~CIJLO lo. -  Modificar el articulo 14, inciso h) del Reglamento de Maestrias 
vigente: 
DONDE DICE: 
h) Los proc:edimientos a seguir para la presentacion y aprobacion de las lkesis o 
trabajos finales. 
DIZBE DEC:IR: 
h) Los procedimientos a seguir para la presentacion y aprobacion de las tesis o 
trabajos finales. Si la tesis o trabajo final fuera aprobado, UN (1) ejemplar 
irnpreso y :;u correspondiente version en soporte electronico seran depo~~itados 
en la Biblioteca de la Unidad Academica que desarrolla o administra la 
Maestria, o en la Biblioteca del SlSBl si la Maestria es desarrollada por la 
EXP-UBA: 56.964/:!01 I 
\. 
Universiclad de Buenos Aires, segun lo dispuesto en la Resolucion (CS) 11° 
632311 3. 
ART[CULO ZO.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Direccion General de 
1-itu180s y Planes, a la Direccion de Despacho Adrninistrativo, a la Secretaria de 
I)osgrado y a todas las Unidades Academicas. Cumplido, archivese. 
RUBEN EDUARDO HALLU 
RECTOR 
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